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Datum / Ort Thema Veranstalter / Kontakt
08. – 09.03.2016,  
Rostock
44. Jahrestagung 2016  
des DPG-Arbeitskreises Nematologie
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/ 
Veranstalter: Uni Rostock,  
DPG-AK Nematologie
Ort: Rostock
08. – 10.03.2016,  
Braunschweig
22. Jahrestagung 2016  
des DPG-Arbeitskreises  
Populationsdynamik und  
Epidemiologie
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/ 
Veranstalter: Prof. Dr. Christa Volkmar  
Martin-Luther-Universität  
Halle-Wittenberg,  
Julius Kühn-Institut. (JKI) 
Kontakt: E-Mail  
christa.volkmar@landw.uni-halle.de 
Ort: JKI Braunschweig, Messeweg
08. – 10.03.2016,  
Bonn




Veranstalter: Gesellschaft für 
Pflanzenzüchtung e.V. (GPZ),  
Deutsches Pflanzen  
Phänotypisierungs-Netzwerk (DPPN) 
Kontakt: INRES Pflanzenzüchtung,  
Universität Bonn  
E-Mail: plantbreeding@uni-bonn.de 
Ort: Universität Bonn
09. – 10.03.2016,  
Schwandorf
43. Jahrestagung 2016  
des DPG-Arbeitskreises  
Pflanzenschutztechnik
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/ 
Veranstalter: DPG-Arbeitskreis  
Pflanzenschutztechnik, Harald Kramer, 
Landwirtschaftskammer NRW 
Ort: Schwandorf
14. – 15.03.2016,  
Berlin
50. DGQ-Vortragstagung 2016  
Schwerpunktthema:  
Pflanzen für die Bioökonomie –  
Welche Herausforderungen ergeben 
sich für die Qualität nachwachsender 
Rohstoffe?
http://tagung.dgq.jki.bund.de/  
Veranstalter: Deutsche Gesellschaft  
für Qualitätsforschung  
(Pflanzliche Lebensmittel) e.V. 
Kontakt: Dr. Hartwig Schulz, Julius 
Kühn-Institut (JKI), Institut für ökologische 
Chemie, Pflanzenanalytik und  
Vorratsschutz,  
E-Mail: hartwig.schulz@jki.bund.de 
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI) Berlin
17. – 18.03.2016,  
Gießen
36. Jahrestagung 2016  




DPG-AK Wirt-Parasit-Beziehungen,  
Prof. Dr. Ralf T. Vögele,  
Universität Hohenheim 
Ort: Gießen
17. – 18.03.2016,  
Gießen
52. Jahrestagung 2016  
des DPG-Arbeitskreises Mykologie
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/ 
Veranstalter: DPG-Arbeitskreis Mykologie, 
Dr. Ulrike Steiner, Universität Bonn 
Ort: Gießen
17. – 18.03.2016,  
Tulln, Österreich
19. Jahrestagung 2016  
des DPG-Arbeitskreises Biologische 
Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/ 
Veranstalter: DPG-AK Biologische  
Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten, 
Professor Dr. Kornelia Smalla,  
Julius Kühn-Institut 
Ort: Tulln, ÖsterreichJournal für Kulturpflanzen 68. 2016
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22. – 24.03.2016,  
Braunschweig
63. Jahrestagung der  
Arbeitsgemeinschaft für  
Bienenforschung
http://bienentagung.jki.bund.de/  
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI)  
und die Arbeitsgemeinschaft der Institute 
für Bienenforschung e.V. 
Kontakt: Jens Pistorius  
(jens.pistorius@jki.bund.de),  
Ina Wirtz, Sabine Kaiser 
Ort: Thünen-Institut (TI), Forum,  
Bundesallee 50, 38116 Braunschweig
26. – 28.04.2016,  
Augsburg
Deutsche Baumpflegetage 2016:  
Europäischer Branchentreff nimmt  
Alleenschutz und Baumkrankheiten  
ins Visier
http://www.forum-baumpflege.de/ 
Veranstalter: Forum Baumpflege GmbH & 





Tag der offenen Tür am JKI-Standort 
Darmstadt
http://www.jki.bund.de/ 
Gemeinsamer Tag der offenen Tür  
des JKI-Fachinstituts für Biologischen 
Pflanzenschutz und des Botanischen  
Gartens Darmstadt  
Kontakt: E-Mail: bi@jki.bund.de  
Ort: JKI Darmstadt
14. – 16.06.2016,  
Haßfurt
DLG-Feldtage 2016 http://www.dlg-feldtage.de/ 
Veranstalter: Deutsche  
Landwirtschaftsgesellschaft (DLG)  
Ort: Gut Mariaburghausen  
in Haßfurt/Unterfranken
19. – 23.06.2016,  
Quedlinburg
6th International Symposium Breeding 
Research on Medicinal and Aromatic 
Plants (BREEDMAP 6)
http://breedmap6.jki.bund.de / 
Ansprechpartner im JKI: Dr. Frank Marthe, 
Institut für Züchtungsforschung an  
gartenbaulichen Kulturen 
E-Mail: breedmap6@jki.bund.de 
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI) Quedlinburg
23. – 24.06.2016,  
Osnabrück
44. Jahrestagung 2016  
des DPG-Arbeitskreises Biometrie  
und Versuchsmethodik
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  







2016 APS Annual Meeting http://www.apsnet.org/meetings/Pages/ 
FutureAPSAnnualMeetings.aspx 
Veranstalter: American  
Phytopathological Society 




32nd International Symposium  
of Nematology
http://www.ifns.org/membership/esn.html 
Veranstalter: University of Minho, Braga, 
European Society of Nematologists 
Ort: Braga, Portugal
01. – 02.09.2016,  
Gießen
37. Jahrestagung  
des DPG-Arbeitskreises 2016  
Phytobakteriologie
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine / 
Veranstalter: Regierungspräsidium Gießen, 
Pflanzenschutzdienst  
Ort: Gießen
Datum / Ort Thema Veranstalter / KontaktJournal für Kulturpflanzen 68. 2016
